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       Поява на фармацевтичному ринку України останнім часом нових генеричних препаратів різних фармакологічних груп потребує їх клінічної оцінки та відповідних рекомендацій. Це стосується і великого арсеналу антисекреторних препаратів з різним механізмом дії, в тому числі інгібіторів протонної помпи, до яких відноситься рабепразол.
       Мета роботи: вивчити клінічну ефективність нового генеричого рабепразолу «Разо» серед хворих на ендоскопічно позитивну гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) . 
       Матеріали та методи дослідження. Обстежено та проліковано  під час загострення ГЕРХ 44 хворих (28 чоловіків та 16 жінок). Проводилась ретельна оцінка клінічних симптомів та ендоскопічних проявів рефлюкс-езофагіту як до, так і через 4 та 8 тижнів від початку лікування. В якості антисекреторної терапії, як основного методу боротьби з вражаючою дією рефлюксату на слизову оболонку стравоходу, використовували “Разо” (рабепразол) фірми “Dr.Reddy’s” в дозі 20 мг раз на добу протягом 8 тижнів.                     
       Результати та їхнє обговорення. Ведучим клінічним симптомом у всіх хворих була печія. Ендоскопічно у всіх хворих виявлено рефлюкс-езофагіт (РЕ). Згідно Лос-Анжелеської класифікації, РЕ А ступеня виявлено у 23, В ступеня – у 16, С ступеня – у 5 хворих. 
       При оцінці клінічної ефективності проведеного лікування встановлено, що основні клінічні прояви захворювання були ліквідовані протягом перших днів лікування, в середньому через 2,1±0,35 доби. На кінець 8 тижневого терміну від початку лікування ендоскопічні симптоми РЕ зникли у всіх хворих, що мали А ступінь.   Серед хворих, що мали ступінь В, вони збереглися лише у 2 пацієнтів та відповідали А ст., а серед хворих з початковим С ст.  - у 1 пацієнта відповідали А ст., а у 2 - В ступеню. Таким чином, ліквідація ендоскопічних симптомів РЕ відбулася у 88,6% хворих. Всім хворим, у яких збереглися ендоскопічні симптоми РЕ, лікування було продовжено ще на 2 тижні. Протягом лікування лише у 2 хворих фіксувалися клінічні симптоми, які можна було розцінити як побічні ефекти: легку нудоту, короткочасну діарею, головний біль. В зв`язку з тим, що ці симптоми суттєво не впливали на стан хворих, ніяких додаткових препаратів для їх корекції не призначали та лікування не відміняли.
        Таким чином, препарат Разо (рабепразол) є високоефективним антисекреторним засобом, який забезпечує редукцію клінічних та ендоскопічних симптомів ГЕРХ на фоні відсутності клінічно значущих побічних ефектів.     


